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Элементный анализ, проведенный методом EDX (EDS) показал, что син-
тезированный микропорошок состоит из: O (40,74 ат. %); Al (27,72 ат. %); 
Cu (31,54 ат. %). Видно (см. рис.), что медь распределяется по поверхности 
основной матрицы в виде неупорядоченной «сетчатой» структуры, что мо-
жет положительно влиять на предполагаемые каталитические свойства син-
тезированных материалов. 
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Титанат бария является неорганическим составом с химической форму-
лой  BaTiO3 . Он представляет собой белый порошок, который состоит
из бесцветных кристаллов. Он является сегнетоэлектрическим керамиче-
ским материалом с фотопреломляющим эффектом и пьезоэлектрическими 
свойствами. BaTiO3 имеет высокие значения диэлектрической проницаемо-
сти. На основе BaTiO3 разработано несколько типов сегнетоэлектрической
керамики, которые используются для создания конденсаторов, пьезоэлек-
трических датчиков, позисторов 
BaTiO3 обладает большой механической прочностью и влагостойко-
стью. Титанат бария обладает сегнетоэлектрическими свойствами в широ-
ком интервале температур [1]. 
Получение тонких пленок титаната бария вакуумным испарением по-
рошка титаната бария так называемым флэш-методом. Этот метод подразу-
мевает нагрев порошка с максимальной скоростью, для избегания разложе-
ния титаната бария в результате долгого воздействия высоких температур. 
В этом методе в качестве испарителя используется иридиевый тигель (вме-
сто вольфрамового, загрязняющего пленку окислами вольфрама и бариевой 
солью вольфрамовой кислоты). Для получения сегнетоэлектрических 
свойств пленки титаната бария спекаются в течение 15–20 ч при 200 °С [2]. 
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